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【日　時】　2016 年 2 月 11 日（木・祝）13：00 ～ 15：30
【場　所】　 神戸女子大学ポートアイランドキャンパス　
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る．満足度は，1 が最も満足している，5 が不満足の 5
段階評価として，数字を選択できるようにした．
２）アンケートの回収率と回答者の属性
アンケートは看護セミナー参加者 106 名（学生 20 名
を含む）全員へ配布し，回収は 75 部，回収率は 70.6％
であった．回答者の属性は，看護職が 47 名（62.7％），
学生 17 名（22.7％），無回答 11 名（14.7％）であった．
（図８）
３）講演・交流セッションの満足度
各講演・交流セッションへの自由記載を表 1 ～ 3 に示
した．
（１）講演 1 の満足度
坂本雅明先生による講演 1 の満足度は，満足度 1 ～ 3
を合わせた満足群の割合が 94.8％であった．（図 9，表 1）
（２）講演 2 の満足度
野並葉子学部長による講演 2 の満足度では，満足度 1
～ 3 を合わせた満足群の割合が 93.2％であった．
（図 10，表 2）
（３）交流セッションの満足度
交流セッションに対する満足度では，満足度 1 ～ 3 を
合わせた満足群の割合が 82.6％であった．（図 11，表 3）
図８　回答者の属性
図９　講演 1 についての満足度
図 10　講演 2 についての満足度
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Ⅲ．おわりに
本セミナーは第 1 回目であるにもかかわらず多くの
方々に参加していただくことができました．さまざまな
立場からの交流ができたことに感謝し，今後もさらに継
続発展させていきたいと思います．
演者として専門分野の異なる参加者に，大変わかりや
すく講演して下さいました坂本雅明先生をはじめ，お忙
しい中，足を運んでいただきました参加者の皆様，準備・
運営に参画していただいた看護学部教員各位に，この場
を借りて心から感謝申し上げます．
図 14　会場設備についての満足度（音響）
図 13　会場設備についての満足度（レイアウト）
